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Summary 
L. Poryadchenko Innovative learning technologies opus graders with regard to the principle of 
continuity. 
In article it is shown necessity of acquaintance of children with the description as is functional-
semantic type of speech, with features of its structure, construction and an introduction technique in 
teaching and educational process of preschool centers and elementary schools. The description as one of 
monologue kinds, will play an important role in development of speech of the child which in an everyday 
life is more inclined to be expressed in the form of the story. The description in which static character of 
events is expressed, children acquire much more difficultly, therefore teachers need to know its features 
that learns children to use its kinds correctly. 
Keywords: the description, the statement, the text. 
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llOCTPHF A lfHaoiR 011ezi6Ha 
J«mouoam 6io11ozi'IHUX uayu, cmapmuu uay«o6uu cni6po6imuu«, 
Iucmumym neoazozi'IHOi' OC6imu i OC6imu oopOCllliX HAHH 
Y~<.paiilu 
P03BHTOK :mEH €BPOIIEHCLKOrO BHMIPY B OCBITI 
Y )l;ffiJibHOCTI MDKHAPO,l{HUX OPr AHI3AQIH 
Y cmammi npeocma6JZeHo pempocneKmU6HUU KOHmemn-aHaJLi3 npo6iOHUX OOK'.J.MeHmi6 
€6poneucbKOi' KoMicii', Paou €6ponu ma €C. A6mop cmammi 3G3Ha~ae, lifO po36umoK cymHocmi Jl6UUfa 
u 3Micmy noHJlmmJl <<t:6poneUCbKUU 6UMip 6 OC6imi» no~uHa£ mpaHcrjJOpMy6amucb HanpuKiHL{i XX- Ha 
nol./amry XXI cmoJZimmJl, y 36 'mry 3 nowupeHHJlM ioeu <<£6ponei3alf-ii'» Ha K)IJZbmypHy, COLf-iaJZbHY ma 
noJZimu•my crf;epu :JICummfl Kpai'H €C. 
]Ull0'106i CII06a: C6pOneUCbKUU 6UMip 6 OC6imi, iHmezpa1jifl, £6ponei'3a1jifl, Mi:JICHapOOHi OC6imHi 
opzaHi3alf-h. 
Ycrrix CTaHOBJieHIDI YKpaiHH B esponeil.cbKOMY npocmpi 3alle)I(H'Th sir:{ Toro, ID< cHcTeMa ocsim pearye Ha 
nmpe6H cycniJibCTBa CbOfO,lleHIDI, a,ll)Ke llOCTaBHJia nepe,ll C060IO Me'I}' CllpiDITH p03BHTKOBi ,lleMOKpaTHiffiOl 
K)'JlblYPH, cpopMYBalllllO Heo6xi,rurnx ,lliDI npmKHBaHIDI y €BponeHCbKOMY cniBTOBapHcTBi KOMneTeHTHOCTeH, 
Ha6yrno Heo6xi,rurnx ,llllil ~oro llOIDTHKO-npaBOBHX Ta COL(iaJibHO-eKOHOMi<nrnX 3HaHb. 
IIpiopHTeTH 3araJibHoesponeH.cbKo'i ocBiTH nollilfruoTb y Ha)laHHi MOJIO.llOMY noKo.rrimno 3HaHb npo 
cniJibHY €BponeHChKY Clla,lli.LJ;HHy Ta llpaKTHiffiHX yMiHh a,r:r;amyBaTHCh .llO )[(lfff}l i HaBI.ffiHH}I B pi3HHX KpalHax 
€BpoiiH, 6yrn M06iJibHHMH, COI,\iaJibHO 3)li6HHMH, 3,llaTHHMH ,llO KOM)'Hii<ar.ti.l Ta 3axHC1Y CBOlX npaB (8). 
Y BiT'IH3~ HaJ'KOBO-lle,llarOrilffii IDTepazypi HaKOilH'IeHO lffiMaJIO cy,ll)l<eHb, i):{eil. Ta BHCHOBKiB ll.\O,llO 
npo6JieM iHTerpani'i YKpaiHH .llO 3araJibHO€BponeH.cbKoro ocBiTHhoro npocmpy. 3oKpeMa, ysara HaJ'KOBU:iB Ta 
npaKTHKiB llpHK)'Ta ,llO aHaiD3Y Ta TnyMaqeHH}I OCHOBHHX llOJIO)[(eHb nOJIOHChKOfO npou:ecy Ta BH3HaqeHJUI Ha 
Qiil. OCHOBi aKzyaJibHHX npo6JieM p03BHTK)' KOHQefi1YaJibHHX i):{eH €BpolleHChKOfO BHMipy B OCBiTi 3araJIOM Ta 
ne,llarorilffiiH ocsiTi 30KpeMa (C. ,[{Htn<oachKilli, II. 3rara (P. Zgaga) [6], E. KaMnoc (B. Campos), 
M. MHXaHJiiqeHKo, JI. IIyxoachKa [10], P. PH6a (R Ryba) [12] Ta iH. I1HTaHIDI ynpoBa)l)l<eHH}I eaponeiichKoro 
BHMipy Ha piBHi ur.KiJibHOl OCBiTH 3araJIOM Ta y 3MiCT K)'pHK)'JIYMY 30KpeMa, npHCBflHJIH CBOl ,llOCJii,ll)l<eHH}I TaKi 
3apy6~i Ta Bi'fliH3MHi HaJ'KOBQi, ID< f. €ropoa, A EKOHOMO (4), H. JlaBplfqeHKO (7), 0. JlOI<Illrna, 
0. Oaqap)'K [8], <I>. IIiHreJib [9, c.205-229], H. PeMe30BChKa [11], ~· Piqj, H. CaBai):{ec (N. Savvides) [13], 
,n:. <l>iJIJiinc, M. <l>op6eK Ta imui. 
30KpeMa, rpe~KHH Ha}'KOBe~ H CaBai):{ec y CBOE:M)' )lOCJii)l)l<eHHi BHKJia,lla€ ,lleiD<.i TeMH Ha OCHOBi 
Ha}'KOBoro )locJii)l)l<eHIDI eaponeiichKoro aHMipy a ocaiTi y TIJhOX eaponeiichKHX IIIJ<OJiax AHrJii'i, EeJibri'i Ta 
IcnaHi'i. y u:iH npau:i ,llOCJii):{HHK !jJoeycye muny YBafY Ha cnpllihurrri Yiffi}IMH Micu:eaHX JMOB l.lHX LIIKiJI, m 
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BHOCID'I:. 3Ha'IHHi1: BKJia.D: y esporreM:chKHif sHMip. Pe3yJThTaTH CTOCyiDThC5I IIIKiJThHoro omqeHH5I Ta rpoMa,n:H, 
KYPHK)'JIYMY, rr:i,wc.oLU,B lJ:O B'IHTe.rriB M: II03ai<JiacHHX 3aXOlJ:iB. YqeHHH 3a3Haqae, I.QO ~ Ha,n:aron, 
rreprnopMHoro 3HaqeHH5I MO:lKJIHBOCT5IM ilnerp~ M: B3aeMOlJ:ll 3 )"llUUMH pi3HHX esporreM:chKHX HCUJ;iOHaJThHMX, 
K)'JThTYPHHX i MOBHHX rri,QocHOB [12, C. 231-232]. 
lHIIIMH 3apy6DK.mrH yqemrn n 3rara, Haronornye, I.QO IIOP5Ill: 3 rrpou;ecoM «esporrei3~», 6araTO 6yno 
3p06JieHO Ha KOpHCTh 3Miu;HeHH5I «eBpoiieHChKOfO BHMipy», IIpOTe, B cycrriJibHOMY KOHTeKCTi IJ;eH TepMiH qacTO 
3ByqHTh 5IK rropo:>KHi cnosa, a He 5IK 3HaqeHH5I, Ha 5IKe Hacrrpasll:i HaltineHa rroniTHKa. He cni,Q 3a6ysam, I.QO 
«€BporreMChKHH BHMip» MO:>Ke Ba:lKJIHBHM qHHOM CIIpH5ITH 6iJThrn «M'5IKHM» u;iJI5IM, 5IK, HarrpHKJia,n:, 
Mi:>KKyJ1bzypHOMY )J;ianory TOI.QO [6, c.6-7]. 
TaKHM qHHOM, anani3 esporreM:chKOro Ta BiT'IH3H5IHoro 3apy6i:>KHoro . )J;ocsiey I.QOlJ:O po3BHTK)' 
KOHIJ;errzyaJThHHX ill:eM esporreM:cbKoro sHMipy s ocsiTi csil{'rnn, rrpo re, I.QO 03HaqeHa rrpo6neMa )J;ocni,Q:>KeHa He 
cncTeMHo, OTpHMaHi pe3yJThTaTH csi,Qqan, rrpo HeO)J;H03Haqfficn, TpaKTJBaHH5I Ta P03YMiHH5I cyruocTi 
)J;ocni,Q:>Kysanoro <}>eHoMeey. 
MeTa )J;aHo1 cTaTTi - aHani3 <}>eHoMeHa esporreM:cbKoro BHMipy B ocsiTi, M:oro cyTHocTi M: eranis po3BHTK)' Ta 
MO:>KJIHBOCTeH IIOIDHpeHH5I B IIe)J;arori~iH rrpaKTHIJ;i. 
c:J:>enoMeH esporreM:cnKoro BHMipy B ocsiTi (European dimension in education) 3apo)J;HBC5I M: na6ys 3Ha~oro 
IIOIIIMpeHH5I IIpoT5IroM OCT<lliHix TphOX nec5ITHIDTh y KOHTeKCTI OCBiTHhOl IIOIDTHKH eBporreMChKOro COI03Y 
(€C) i Pa,n:H €sporrH (P€) [10, c. 65]. 
3oKpeMa, A. EKOHOMO BH)];iJI51€ 4 rrepionn p03BHTKY «eBpOIICMChKOfO BHMipy B OCBiTi»: 
1. flepioo 3 1957 no 1976 pp. , KOJIH «OCBiTa 3aJIHUlaJiaC5I rrpe)J;MeTOM Ta6y y KOpH)J;Opax eBponeHChKOl 
cniBlJ:PJ:>KHOCTi» i 3ra,n:ysanac51 JIHUle y Bi)J;HorneHHi lJ:O rrpo<}>eciHHoi' ocsiTH Ta rriwoTOBKH y Koni IIHTaHb, 
OXOTIJieHHX PHMChKOIO yro)J;OIO 1957 p. y c<}>epi COIJ;iaJThHOl IIOJiiTHKH. Yrreprne KOHIJ;eiiT «eBporreMChKHH 
BHMip» 3no6ys BH3HaHH5I y )J;OTIOBi)J;i )l(rurne (Janne report 1973 p.), y ID<i.H 6ys rrpe)J;CTaBJieHHH rrmm IIOIDTHKH 
Crrisnpy:>KHOCTi y c<}>epi OCBiTH. PeaniJau;i5I €BporreMChKOfO BHMipy B OCBiri Ha IIpaKTHIJ;i Bin6ysanach UlJI5IXOM 
3pOCTaHH5I M06iJThHOCTI qepe3 3arrpOBa,n::>KeHH5I OOMiiDB rrpau;iBHHKaMH OCBiTH Ta iR<}>opMau;ieiO B Me)l(ax Kpai'H-
qneHiB €C, a TaKO)I( UlJI5IXOM BKJIIOqeHJUI TeM rrpo €BpOI1H Ta €C ));0 HaBqaJThHHX rrporpaM [4]. 
2. flepioo 3 1976 no 1986 pp. , KOJIH €C rrpo5IBHJIO 6iJThrn qjTI<Hif iHTepec lJ:O ocsiTn Ha piBHi rrporonorneHH5I 
HH3KH OCBiTIDX iHiu;iaTHBH Ta IIpHHIDrrr}l p}ley 3aKOIDB CTOCOBHO OCBiTH 5IK IIOJiiTnqnoro Harrp~ ni5IJThHOCTi. 
3mcpeMa, ITporpaMa )J;iH 1976 p. B ocsiTi €sporreM:ci>Koi' eKoHoMi~oi' crriBll:PYJKHOCTi (Action Programmme, 
1976) 5IK Haiip}lM Bi,QrrOBi)J;HOl IIOJiiTHKH Ha eBpOIIeHChKOMY KOHTHHeHTi, CIIp}lMOBaHa Ha 3nrncHeHJUI 
iHTeHCHBHHX o6MiHiB iH<}>OpMCUJ;i€IO, BnocKOHaJieHJUI BHKJia,D:aHH5I iH03eMHHX MOB i BCTaHOBJieHH5I 6JIH3hKOl 
crriBrrpau;i Ha pisni yniBepcHTeTiB, rrpaKTnqnoi' peani3au;ii' esporreM:ci>Koro BHMipy Ha pisni BHKJia,n:aHJUI B 
rroqaTKOBHX Ta cepell:Hix IDKonax Kpai'H-qneHiB €C. Y u;eM: rrepion esporreM:cni<HH BHMip p03r.IDIJl:aBC5I 5IK 3aci6 
<}>opMYBaHH5I pmyMiHIDI Toro, rn:o 03Haqae 6ym esporreHu;eM [4]. 
3. flepioo 3 ]986 no 1992 pp. xapaKTepH3Y€ThC5I rrpopHBOM, 3niMCHeHHM BHacni.QoK rrilJ:rrHCaHH5I enHHoro 
€sporreMChKOro AKTy y 1986 p. (Single European Act 1986), lllO BHKJIHKaB HOBHH )J;HHaMi3M B Me:>Kax €C. 
lOJIOBHHM Haiip}lMOM ni5IJThHOCTI y rany3i OCBiTH CTaB p03BHTOK IIOnllcYJibTYPHOl Ta M06iJThHOl eBpOIIH. 3a,n:JI5I 
nocMHemrn rrocTaBJienoi' MeTH y 80-x pp. 6yno iHiu;iHosano 3Haqey KiJThKicTI> rrporpaM €C: COMETT, PETRA, 
LINGUA, Erasmus [4]. 
3oKpeMa, PeKOMeunan;ffi P€ Ta MiRicTpiB OCBiTH «ilpo €BporreMChKHH BHMip OCBiTH» (1988 p.) p03UlHpiO€ 
TpaKTysaHH5I €BpOIIeHChKOro BHMipy, HarOJIOrnyiOqM:, I.QO OCBiTID n;iJii €BpOIIeHCbKOro BHMipy BKJIIOqaron, 
neMoKpaTiiO, cou;iaJ1bey crrpase)J;JIHBicTh, rrosary rrpas JIIOll:HHH Ta rrocHJieHH5I rroqyrr5I esporreM:ci.Koi' 
ineHTH~OCTi 5IK qacTHey IIi)J;rOTOBKH MOJIO)J;i ll:JI5I peaniJau;iJ rrporpecy Ha lliAAXY p036y)J;OBH €C. 30KpeMa, 
BHCYBaJIHC5I qoTHpH n;ini nJI5I 3aiipOBa,n::>KeHH5I €BporreMChKOfO BHMipy: 1) IIOCHJieHH5I y MOJioni rroqyTT5I 
€BporreMChKOl i)J;eHT~OCTI Ta Bi,QqyTT5I u;iHHOCTI €BporreMCbKOJ IJ;HBiJiiJau;i1, I.QO € Ba:>KJIHBHM ll:JI5I 3axHCTY 
rrpHHIJ;HIIiB neMoKpaTii, con;iaJ1bHoi' crrpasenJIHBocTi Ta rrosarn no rrpas JIIOnHHH; 2) rriwoTOBK)' Mononi no 
yqacTi B eKOHOMiqnoMY i con;iaJThHOMY :>KHTTi CrriBlJ:PJ:>KHOCTi; 3) crrpH5IHH5I ycsi,QoMJieHHIO MOJIO.IUJ.IO rrepesar 
Cnisnpy:>KHocTi, 5IK i BHKJIHKiB, I.QO CT05ITh rrepen HeiO; 4) IIOKpai.QeHH5I 3HaHh MOJIO)J;i rrpo CrriB)J;pJ)I(IDCTh Ta 
Kpai'HH-qneHH, i'x icTOpllo, K)'JlbTYPY Ta eKOHOMiey, I.QO CIIpH5ITHMe p03yMiHHIO Ba:>KJIHBOCTI crrisrrpau;i Kpai'H-
qneHiB Ta Kpalli €spoTIH i csizy [1 0, c.65-66]. 
Y 1991 p. s Pe3oJIIOn;ii' PMH €spoTIH «esporreM:cnl<HH sHMip B ocsiTi: HasqaHH5I Ta 3MicT rrporpaM», 
3aTBeplJ:)I(eHiH Ha 17 -H cecii' Y CTaHOBqo} KOH<}>epeHu;U MiRiCTpiB OCBiTH Pa,n:H eBpOIIH (Bi,QeHb, 16-17 :>KOBTH5I 
1991 p.), 6yJIH rrpencraBJieiD i,Qe'i <}>opMysaHH5I enHHoro €BpOIIeMChKOfO CTaHnapzy B rany3i OCBiTH 5IK 
yni<}>iicoBaHa rroniTHKa y p03po6u;i M yrrpOBa,n::>KeHHi 3Miczy 3HaHb Ha €BporreMChKOMY KOHTHHeHTi. Cepen 
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rrporonome~ y pe3omoQil ocBirnix .Qi.n:e:H BiT'lli3IDIII.Hii: HaYJ<OBeq~> H.M PeMeJOBChi<a nponoHYE: 3BepHJ'TH 
)'B8.I)' Ha Te, ~o Ha ocoiTy noKJia,ll;acrbCSI OAHe 3 HaifBIDKmmimHX JaB,l.(<lffl> - <PoPMYBaHHSI E:AHOCTi 
rnpone:HchKHX Hapo,Wo :H po3BHTOK B38£MOBiAHOCHH Ha IU>OMY rpymi [11, c.3]. 
KpiM TOfO, E:Bpone:HcbKHH BHMip nepe6ysae y TICHOMY 3B'IDKY 3 HaBqa}{}UIM cyqacHHX iHOJeMHHX MOB, 
ocKinhKH MOBH IllHpoKO npe,n:cTaBJieHi B 6araThox .n:oKJMeHTax €C (PeJOmortisl 1988 p., CntrrR 126 Yro,n:H npo 
CTBOpeHHR €C (TEU- Treaty on European Union, cxl>iuilffia Ha3Ba MaacTpHXTChKOl yro,n:H, B OCHOBi SIKOl 
ne)JQffb po3IllHpeHHR noJIO)I(eHh PHMchKOI yro,n:H 1957 p. rrpo CTBOpeHHR €Bpone:HchKo1 EKoHoMi'llloi 
Cnio.n:py)I(HOCTi - eEC), 3arrun.HO€Bponeikhi<a nporpaMa BHBqeHHSJ MOB (The Common European Framework 
ofReference for Languages)) [11, c.2]. 
y 1991 poiti 3 iHiitiaTHBH Pa.u;H eBpollH poonoqanacSI peaniJartisi nporpaMH «P03BHTOK E:Bpone:HChKOl 
cepe,n:HWl OCBiTH». I.lH 6eJnpeu;e.iJ;eHTHa 3a MaClliTa6HiCTIO nporpaMa BimcpHJia IllHpoKi MO)l(J'I}fB()C'ti ,l.(JISI 
OOMiHiB Ha MbK,z{ep)l(aBHOMY piBHi ~ yqHTeAAMH H Ylfi:lRMH, a TaKO)I( ,l.(JIR :milkHeHHSI HaYJ<OBHX, 30KpeMa 
nopiBHAAhHo-ne.n:arori'IHHX, .n:ocni,roKeHb y rany3i E:Bpone:HchK01 mKinhHoi ocBiTH [2; 7, c.2]. 
3aB,WIKH IJ;bOMY 6yJIH po3po6JieHi HaBqam;Hi MaTepiaJIH i MeTO,l.(H'll:li noci6HHKH HOBOfO 3pa3Ka (,n;och€ 1996 
poKY), cepe,n; HHX i TaKi: «3arpo3H ,l.(OBKiJimo B eBponi», <<PeoomortisJ: B IIpOMHCJIOBocri: Hapo}J.)KeHHSI 
E:BponeHChKOfO TeXHOJIOri'IHOfO npocTOpy», «llpaoa JIIO,l.(HHH B eBponi», «BnJIHB rpeq~>KOI ,l.(paMH Ha 
E:BponeikhKi TeaTp, Jiirepazypy, CBiTOrJIRAHi i,n:e1», «KoH<i>ffiKTH B eBpOriD>, «J.n:eHTHlfi:licTh, coJii,n:apHicTb i 
p03BinOK y HoBiH eoponi», «eBpone:Hchi<a 6aJa ,l.(aHHX y rany3i eKOHOMiKH». PeaniJartisi n;HX 3MiCTOBHX 6noKiB 
y mKiJihHHX nporpaMax Mae Ha MeTI HaB~ MOJIO,l.(HX mo,n;e:H, BHXi.n:u;iB 3 pi3HHX E:BponeikhKHX KpalH, )I(HTH i 
npau;IOBaTH pa30M Ha JaCa,l.(ax ,n:o6pocyci.n;CTBa i cniBpo6iTIIHI{fBa, Bi.n;nOBi,n:aJihHO i maHOOJIHBO CTaBHTHCR ,l.(O 
eBpone:HchKHX ItiHHocre:H i KYJibTYPHO:i cna,z:uu;HHH [7, c.2]. 
TaKHM ~oM, no~aJOqH 3 90-x poKiB XX CT. Ha6yno nonyAApHocTi RD~e TaK 3BaHo1 eoponeiJaltii 
HaB'Ia.JibHHX rrporpaM, SJ:Ke nepm 3a ace noKJIHI<aHe rapaHzyBaTH .n:oTpHMaHHSI ocBirnix cTaH,l.(apTiB i RKe 
cnp~O Ba)I(JIHBi 3MiHH y 3MicTi HaB'Ia.JibHHX nJiaHiB, llporpaM KpalH Ta HaB'Ia.JibHO-MeTO,l.(H'lHHX MaTepiaJiiB 
3 E:BponeHChKOl TeMaTHKH y KpalHax eBponH. BOHH 6a3YJOThCR Ha KOHIJ;ei~ E:BponeHChKOrO BHMipy B OCBiTi, 
SJ:Ka po3BHHYJiaCh Ha noqaTKY 90-x poKiB, xoqa 3HaHHSI npo eopony B 6araTbox Kpalliax cxi,n:Hoi Ta Jaxi,n:Hoi 
eBpollH 6yJIH Tpa.u;Hiti:HHO qaCTHHOIO HaB'Ia.JibHHX nporpaM 3 6araTWX IllKiJibHHX llpe,n:MeTiB: icTOpll, reorpa<l>il, 
iHmeMHHX MOB, npe,n:MeTiB eCTeTH'IHOfO Il;HKJIY, rpOMa,n:RHCbKOl OCBiTH Ta ryMaHiTapHHX HaYJ< (8, c.1]. 
eBponeHChKHii BHMip B OCBiTi 03Haqae 3HaHHR Tpa,u;Hiti:H, KyJibzypH, MOBH, COJtiaJihHCH!KOHOMi'IHOfO 
CTaHOB~a eopone:HcbKHX Kpalli, BKJIIOqae BH3HaHHSI KYJib'IYPHOl pi3HOMaHiTHocTi, KYJibzypHoi c~, 
rpoMa,n:RHCbKHX JtiHHOCTeH, nmopaJiiCTH'IHOl ,n:eMOKpaTil. 0KpiM TOfO, cni.n:KyBaHIDI pi3HHMH MOBaMH, y pi3HHX 
llJIO~ax Ha JIOKaJibHOMY Ta ~apoAHOMY piBHRX Bcix yqacHHKiB HaBqaJihHOfO npou;ecy 3a ,l.(OnOMOfOIO 
HaHcyqacHiillHX 3aC06iB (IHTepHeT, JlHC1YBaHHR eJieKTpoHHOIO nOillTOIO, o6MiHH iH<i>opMaJti€10, i>niJibHi 
MYJihTHMe,WHHi npoeKTH TO~o) TaKO)I( Ja6e3neqyiOTb nimpHMey eopone:HcbKoro BHMipy B ,n:il. KoHKpeTHe 
BnpoBa,l.()KeHHSI 3Miczy E:BponeifCbKOl OCBiTH € pe3yJibTaTOM TpbOX <l>YH,LJ;aMeHTaJihHHX npHHIJ;HniB, $ill{ 
,D;OTpHMJE:ThCR E:BponeHCbi<a ne,n;arori'll:la rpoMa,na: onpooa,l.()l(eHHR MllirnapoAHHX CTaH,n:apTiB ocBiTH; ocoirn Ha 
OCHOBi cniJibHHX KYJibTYPHHX JtiHHocTeH, ~0 6a3YroThCR Ha eoponeHCbKHX Tpa.u;Hrtisi:x; ocBiTH TOJiepaHJ'HOCTI, 
noBarH ,[(0 pi3Hocri, cniBpo6iTID{Il;'I'Ba, noBarH npaB JIIO,l.(HHH Ta <i>YH.n:aMeHTaJihHHX CBOOO,l.(, Ta po3BHTOK 
MO)I(JIHBOCTeH ,l.(JIR )I(HTTSI B ,lleMOKpaTWIHOMY cycniJibcTBi (8, C. 1 ). 
4. llepioiJ 6iiJ MaacmpuxmcbKoi"yzoiJu npo oc6imy CC 3 1992 p. iJo Haw.ux i>Hi6. Y 1992 p. ocoizy onepme 
BKJIIOqHJIH ,llO OCHOBHOl3aKOHO,llaBqo1,n;mHOCTi eC, CTaTTSI 126 KoHBeHitil eC. <l>opMYBaHHR €BponeHCbKOf0 
BHMipy p03fAA,lla€ThCj{ RK O,l.(HH 3 npiopHTeTHHX HallpRWB ,llUvrbHOCTi B ocBiTi (4]. 
IIi,n;nHCaHHSI MaaCTpHXTChKOl yroAH ( 1992) Ha 3aKOHO,llaBqOMY piBHi BH3Ha'IHJIO Ba)I(JIHBiCTh CniJibHHX WH 
Kpalli-qneHiB y c<l>epi OCBiTH, 30KpeMa B iMnJieMeHTaJtii: E:BpoiieHCbKOfO BHMipy B ocoizy. Bi,n:nu<, 
MaaCTpHXTChi<a yro.n:a i E:Bpone:HchKi nporpaMH ocBiTmchKOI cniBnpaiti, npHH:rurri €Bpone:HchKHM Coi030M, a 
TaKO)I( ocoiTHi nporpaMH :H JaxO,l.(H Pa.u;H €BponH CTaJIH iMnyJibCOM Jlilll IllHpoKOl AHCKYCil HaBKoJio 
E:BponeHChKOfO BHMipy ocBiTH (10, C. 66]. 
Ocoirni iHiitiaTHBH eC <i>oKYCYIOThCR Ha ni.n:TpHMn;i ocoirnix nporpaM SOCRATES, LEONARDO, 
LINGUA. IIpHifHRTTR IDca6oHChKOl CTpaTerii y 2000 p. MaE: Ha MeTI nepernopeHHSI eC Ha 
«KOHKJpeHTOCIIpOMO)I(He Ta COJtiaJihHO iHTerpoBaHe cycniJibCTBO 3HaHh» (4]. 
Y 1996 poJti eopone:Hcbi<a KoMicffi onpHJIIO.u;HHJia «IiiJiy KHHI)')> ni,n:. Ha3BOIO «BHKJia,llaHHSI i HaBqaHHSI: 
npSJMYeMo .n:o cycniJibCTBa, ~o HaB~R>> (Teaching and Learning: Towards the Learning Society). Poo~eHi 
Hall cwpiHI<ax ,lleKJiapaitil i npono3HQi'i ~O)lO Ja6e:meqeJliDI SJ:Kic}JHX ~ E:BponeifcbKOI OCBiTH 3rpynooaHi 
3a n'SIThMa fOJIOBHHMH HallPRMaMH: 1) CUfMYJIIOBaTH onaHyBaHHR HOBHX 3HaHb IllAAXOM ocyqrumeHHR if 
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yphuoMaHiTIIeHIDI I.IIJUIXiB 3.llo6ymi rrpo<l>eciliH:o-reXHi~oY ocsim; 2) crrpiDITH 36JIIDKemno IIIKiJThHOl ocsim i 
6i3Hecy qepe3 po3BHTOK HOBHX <i>opM crriBrrparti; 3) 6opoTHCji 3i IIII<iJThHHMH «BlpaTaMID>, CTBOpJOIOqJf IIIKOJlli 
«.npyroro IIIaHcy» .llJUI MOJIO.lllfX JIIO,lleH, m:o nepe.nqacno 3a.IIHIIIlUlll 3aKJia.$:l JaraJThHOt i rrpocpeciliH:oY ocsim; 
4) 3a6e3neqyBaTH KBaJiicpiKOBaHe OBOJIO.niHIDI €Bponeii:Itmm IIlOHaHMemne lphOMa MOBaMH jJ:K HapDKHy 
nepe.nyMOBY no6y.llOBH cycniJihcrna 3HaHh; 5) 3.u;iliCHIOBaTH cpiHaHC)'"BaHIDI 3araJThHOl Ta rrpocpeciiffiot OCBiTH Ha 
rrpiopwreTIIHX 3aCa,llax i 3a6e3neqyBaTH TaKHM qJfHOM ll KOHKypeHTOCIIpOMO:>I<HiCTh [12, C. 258]. 
Pe3yJThTaToM ,llHCK)'cit l(horo nepio.ny 6yllli HarrpaQhoBaHi esponeH:chKOIO cniJThHOTOIO rnponeH:c1Ki 
BHMOrn .no KJIIO'IOBHX BMiHh, m 6yllli rrpe,llCTaBJieHi Ha CHMll03iyMi Pa,llH €sponH y EepHi B 1996 p. Ao CllHCKY 
€BponeHChKHX BHMOI' ,llO KJIIO'IOBHX BMiHh BHflYCKHHKiB cepe,llHix IIIKiJI y €sponi 6yllli si,llHeceHi TaKi )'MiHIDI: 
cniBIIpal(IOBaTH B rpyni; KOpHCzyBaTHCji HOBHMH 3aC06aMH iHcpopMauil; BHpirnyBaTH npo6JieMH; 3HaHOMHTHCji 3 
piJHHMH ,LOKepeJiaMH ,llaHHX; CJIYXaTH i 6paTH ,llO ysarn llOI'JIMH imnHX JIIO,lleif; p03MOBJiflH KiJihKOMa MOBaMH; 
noe.llHyBaTH p03pi3HeHi eJieMeHTH 3HaHb; 6pam Ha ce6e si,llnosi,llaJThHicn,; 6aqJ{TH 3B'ji30K MbK MHHYllliMH i 
cyqacHHMH llO.llillMH; CIIpaBJiflHCR 3 HeneBHicTIO i CKJia,llHiCTIO CBiry [10, C. 66-67]. 
EiJThrniCTh UHX KJIIO'IOBHX yMiHh B 6iJThrn CHHTe30BaHOMY i KOMIDieKCHOMY swAA.lli si.n6HSaiThCjJ: s 
PeKoMeH,llau;Uix KoMirery MiHic1pis Pa.llH €sponH «llpo cepe.llHIO ocsiry» (1999 p.), .ne 6yJio o6I'pYHTOBaHO n'HTI> 
HarrpSIMiB KJIIO'IOBHX yMiHh, a caMe: noJiiT~ H: couiaJThHi }'Mi.mul, BKJIIO'IaiO'lli BMiHHH H: 6IDKaHHH no.niAATH 
Bi.nnoBi.naJThHicn,, 6pam yqaCTh B rpynoBOMY rrpHHIDrrri. pirneHh, p03B'IDysam cynepeqm MHpHo, .nonyqamch .no 
.nmJihHocTi H: .nonoMaram noJiinrnysam .neMoKpa~i iHCTHTYQil; }'Mi.mul, no1pi6Hi .llllii :>IGfiTR s 
noJiieyJThTypHOMY cycniJThCTBi 3 MeTOIO IIpHOOpKaHHH paCH3MY i KceHo<i>o6il, IUO Bi.npO,LOKyiOThCH; ,llJUI 
3all06iraHHH aTMoccpepi HerepnHMOCTI OCBiTa llOBHHHa 3a6e3lleqJfTH MOJIO,llh MbKK)'JihTypHHMH BMiHJUIMH, 5IK, 
HaiipHKJia,ll, CIIpHHHmTR piJHOMaiDTilocTI, nosara ,llO iHillHX, yMiHIDI :>KHTH 3 JIIO,llhMH iHillHX K)'JThTyp, MOB i 
peJiiriH; MaHCTepHe yCHe i llHChMOBe CniJIK)'Ba.HIDI, j{Ke € HaCTiJThKH BIDKJlliBHM .lliDI ycnixy B OCBiTI Ta COulaJThHOMY 
H: TPY.llOBOMY :>KHTTi, mo HHHi 6e3 HHX oco6H HapiDKaiOThCjl Ha ue6e3neey 6ym BHKJIIO'IeHHMH 3 cycniJihcrna; 
no.ni6Ho .no uwro 3HaHHR a6o xoqa 6 Mo:>KJlliRiCTh BHB'IeHIDI KiJihKox MOB ua6ysae Bee 6iJihrnoro 3Ha'IeHIDI; 
o6i3HaiDCTh rrpo iHcpopMaQiliH:e cycniJThcrno, j{Ke HapO,ll)K)'€ThCR: ,llOCKOHaJie BOJIO,lliHHR TeXHOJIOTIH, p03yMiHHH 
cnoco6y 1x JacrocysaHIDl, 1xuix nepesar Ta He6e3neKH, a TaKO)f( yMiHHIO cy.llHTH npo iHcpopMauiiO, noiDHpiOBaHY 
3aC06aMH Macoso1 iHcpopMarui Ta peKJiaMoro; yMiHIDI uasqamcjl rrpOTjJ:I'OM ycbOro )f(HTT51, mo CTaHOBHTh ocHosy 
uenepepsuoi: ocsim jJ:K y po6oqoMY cepe.nosHIUi, TaK i B oco6HCTOMY H: couiaJThHOMY :>KHTTi [ 10, c. 67]. 
KpiM roro, .llAA 3arrpOBa,LOKemm rnponeH:chKoro BHMipy B ocsiry ueo6xi.nua 6yna cneu:iaJThHa ni,woTOBKa 
sqwreJiiB, OT)f(e, KYPHKYJIYM ne.narori~o1 ocsiTH Te:>K Mae BKJIIO'IaTH esponeH:c1KHH: sHMip. 3 uiero MeTOIO 6yJia 
nporoJiorneua .nonoBi.nh €sponeH:chKo1 KoMiciY «llpo KOHKpeTHi MaH:6yTHi 3aB,llaHIDI .lliDI ocsiTH Ta npocpeciH:uoi" 
niwoTOBKH y €sponi (CroKrOJihM, 6epe3eHh 2001 p.), j{Ka MicTHTh npon03HUi1 mo.no cniJThHHX .nili Kpaiif-qJieHis 
y ccpepi OCBiTH ,llO 2010 poKy. 
!..VI ,llOllOBi.nh CTaJia nepillHM ,llOK)'MeHTOM, IllO 3aiipOllOHYMB ClpaTeriJO p03BHTKY HaUiOHaJThHHX OCBiTIDX 
llOIDTHK)'MiB, BKJIIO'IaJOqJf TaKi CniJThiD u:iJii: 1) ni.nBHIUeHIDI j{KOCTi Ta ecpeKTHBHOCTi CHCTeM OCBiTH Ta 
llWOTOBKH B Kpai:Hax €C; 2) CIIpO!I(eHIDI ,llOCryny ,llO BciX <i>opM OCBiTH BIIpO,llOB)f( )f(WfUI; 3) llOCHJieHHR 
Bi.nKpHTOCTi CHCTeM OCBiTH Ta fliwOTOBKH YChOMY CBiTY [3, C. 5-6; 10]. 
CniJihHa .n~Hicn, 3 peaJii3aQil BH3Ha'IeHHX uilleH:, 30KpeMa y rany3i ne.narori~oi: ocsim, CTaJia 
MO)f(JlliBOIO 3aB,lljJ:KH IIporpaMi «OcsiTa i rrpocpeciliH:a niwoTOBKa 2010» (Education and Training Work 
Programme 2010), Ha OCHOBi j{KOl y 2002 p. KoMiciR CTBOpHJia po6oqy rpyny ,llAA BHB'IeHHR MO)f(JIHBOCTeH 
ni.nBHIUeHIDI KBaJiicpiKartit BqJireiDB Ta BHKJia,l(a'IiB y 1aJIY3i ne.narori~oi: OCBiTH, ,llO j{KOl ysilirnJIH 
npe.ncTasHHKH 31 KpaiHH. IIo.naJThrna po60Ta KoMicii: Ta HartiOHaJThHHX eKcnePTiB Jacsi,llqHJia cniJihHY 3ro.ny 
IIlO.llO ueo6xi,llHocTi 3MiH, Pe3YJThTaToM jJ:KOt CTaJIO rpymosHe uanpal(IOBaHHH y BHrJIMi HaYKOBo 
o6rpymoBaHOro KOMIDieKcy 3araJThHO€BponeHChKHX npHHIJ,ImiB ,llJUI KOMITeTeHuiH i KBaJiicpiKartiH sqwreJiiB 
(Common European Principles for Teacher Competences and Qualifications) [1, c. 12; 10]. 
MeTOIO AMcTep,llaMChKOl KOHcpepeHuii:, 12-13 6epe3HR 2002 p. 6yJIO rrpe,llCTaBHTH piJHi ITO,llll B 1aJIY3i 
3a6e3ne'IeHIDI j{KOCTi BHIUOl OCBiTH Ta Ii iHTepHartiOHaiD3al(il B €Bponi, a TaKO)f( 3 Toqm 30py nepcneKTHBH fi 
p03BHTK)' 3a Me)J(aMH €sponeHChKOro npocropy BHIUOl OCBiTH. Ha KOHcpepeHQii pi3HHMH cy6'€KTaMH 6yJio 
rrpe,llCTaBJieHO OI'JIM piJHOMaiDTIIHX 3aXO,lliB Ha piJHHX piBHRX Ta OOfOBOpeHO l(i TeMH 3 TQqm 30py 
€BponeHChKOro BHMipy j{KOCTi OCBiTH [14, C. 11]. 
YqacHHKH KoncpepeHQit «20 poKiB ni.nTPHMKH cry.nili esponeH:chKOt iHTerpartii» (EprocceJTh, sepeceHh 2009 
p.) ,llilirnJIH ClliJThHOl 3fO,llH, IUO KOHl(enum €BponeHChKOfO BHMipy Ma€ BKJIIO'IaTH lpH CKJia,l(OBi, llOB'IDaJii 3: 
iHcpopMarti€10; ycsi,llOMJieHHHM Ta i,lleHT~CTIO; yMiHJUIM BH6y,llOByBaTH 3B'IDKH O,llHH 3 O,llHHM. Marepiallli 
KOHcpepeHuii: MiCTHTh o6rpYHTYBaHIDI 3Miczy UHX CKJia,l(OBHX' y ni.nroTOBUi €BponeHChKHX BqJfTeJiiB: 
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1) Y'IHTeiDIM Heo6xi,w!o sono,lljTH iH<f:>opMa.Ldoo H: 3Ha.HIDIMH ~o.no esponeH:chKO'i iHrerpau,i'i (3HaHIDl npo 
Kpa'ilrn:-t{]leHH: icTOpiro, KyJTh'fYPY, Mosy ocBiTY TOU(O ); 3HaHIDIMH npo CC: (iHCTHTY.Ld'i, MeTO.lJ:H ,nUun,HocTi, 
npaKTHKy, iHiQiaTHBH, pirneHIDI, ~o.neillie >KHTTsr); 3HaHHSIMH npo esporreH:chKy KYJThTYPHY crra,ro::l{l1.Ha, 
crriJThHicn. i si,nMUrnocTi; 3HaHIDIMH H: iH<f:>opMal{ioo npo rrpoQec esporreH:cbKoro crrispo6iTHHI{TBa, pe3yJThTaTH i 
rocrpi npo6neMH TO~o. 2) CsponeH:cnKHH: sHMip nepe.n6aqae po3BHTOK y B'IHTeJiiB Bi.D:KpHToro MHCJieHHSI; 
npHXHJI])HOCTI i nosarn ,no mo,nelf, SJ:Ki IIpo)l(HBaiOTh B 3apy6Diarnx Kpa'iHax If HaJie)l(aTh ,no pi3HHX KYJTh'fYP, 
peJiirrn; o6i3HaHOCTi 3 KyJTh'fYPHHMH CTepeOTHIIaMH ,l{AA p03rri3HaHHSI BHTOKiB KceHo<f:>o6i'i H pacH3MY TO~O. 3) 
Y'IHTeJii MaiOTh OBOJIO,lljTH HOBHMH YMiHIDIMH ~O,l{O po3BHTKy B yqHiB TOJiepaHTHOcTI, rrpllliiDrrrsr HHMH 
rrmopanicT~ l{iHHocTeH: H: rrpas JIIO.D:HHH, 3Mil{HeHIDl y Mono.ni rroqyrrsr esporreH:ci:.Koi' i,neHT~ocTi, 
eBpOIIeHCI:.KOfO rpoMa,D)IHCTBa, B3a€MOp03yMiHIDITO~O (5; 10, C. 69]. 
OnKe, pcrpocrreKTHBHHH: KOHTeHT-aHani3 rrposi.D:HHX .D:OKYMeHTiB CsporreH:cLKoi' KoMicii', Pa.D:H CsponH Ta 
CC 3aCBi.n'IHB, ~0 p03BHTOK CYTHOCTI SIB~ H 3MiCTY IIOIDITTSI «eBpOIIeHCI:.KHH BHMip B OCBiTi» IIO~ae 
TpaHc<f:>opMYBaTHCI:. HanpHKiHI.{i XX- Ha rroqaTKy XXI CT. y 3B'IDKy 3 nournpeHHSIM i,neH: «rnporreH:cTBa» Ha 
KyJTh'fYPHY, COl{iaJThHY Ta rroJii~ c<f:>epH )I(HTUI €C. 
TaKHM 'IHHOM, aHani3 o<f:>il{iliHHX 3aKOHo,nasqo-HopMaTHBHHX ,noeyMeHTis CsporreH.cbKoi' KoMicii' y crrpasax 
OCBiTH, Pa,n:H €BpOIIH Ta CC 3aCBi,l{'IHB, ~0 rapMOHi3al{iSJ: H IIOfO,l{)l(eiDCTh y ,nliun,HoCTI Hal{iOHaJThHHX CHCTeM 
ocBiTH Kpa'iH- yqacHHI.{h si,n6ysaen.csr 3a 'ix cnpllilHIDI Ta KoneriaJThHoro yxsaneHHSI pirnem H: 3.D:e6iJThrnoro 
cTOCyen.csr BH3HaqeHHSJ: rrpiopHTeTHHX HaiipsrMis H: 3aCa,nHWIHX npHHI.{HrriB <f:>yHKI.{iOHyBaHHSI esporreH:ci:.KHX 
OCBiTHix 3aKJia,rtiB pi3Horo piBHSI. 
KpiM Toro, Heo6xi.D:Ho ycsi,noMJIIOBaTH, ~o oHosneHi esporreH:ci:.Ki CTaH.D:aPTH siT'IH3Hmo'i UII<im>Hoi' Ta 
rre,narori'IHOl OCBiTH IIOBHHHi IIOC.lJ:HYMTH Hal{iOHaJThiD Ta 3araJThHO€BpoiieHCI:.Ki KOMIIOHeHTH, i3 BpaxyBaHHSIM 
3aKOHOMipHOCTeH Ta OCOOJIHBOCTeH CBiTOBOrO Ta 3araJThHOeBponeHCI:.KOro p03BHTKy, a TaKO)I( BHMOf pHHKY 
npal{i. 3a;:(JU.I l{hOfO Heo6xi,wfo 3aTBep,l{)l(eHHSI HOpMaTHBHO-npaBOBOrO IIOAA B raJIY3i 3anpOBa,l{)l(eHHSI 
esporreH:ci:.Koro sHMipy Ha scix piBHS~X ocsiTH 3 ypaxysaHHSIM BHMor ~apo,nHo'i Ta esporreH:ci:.Koi: cHcTeM 
CTaH,napTH3ail,ll Ta cepTH<f:>iKal{i'i. 
IIepcneKTHBHHMH HanpSIMaMH no,naJThiiiHX HaYKOBHX po3Bi.noK 3anpoBa,l{)l(eHHSI esporreH:ci>Koro sHMipy y 
rnKiJThHY Ta rre,narori~ OCBiTY MO)I(e CTaTH IIOIIIHpeHHSI TpeHiHriB Ta Cllel{KypciB 3 eBpOIIeHChKOl iHTerpau,ii: 
,l{AA IIIKOAApiB Ta yqHTeJiiB, CTBOpeHHSI rnKiJThHHX eBponeHCI:.KHX KJiy6iB, pOJThOBHX Ta KOMaH,l{HHX irop Ha 
esponeHCI:.KY TeMaTHKy TO~O. 
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AHuorn~nH 
Ilocmpuzart H.O. P036UmUR udeu e6poneucKOZO U3MepeHUR 6 o6p0306aHUU 6 oen.me.nbHOCmu 
Me:ncoyuapodubtx opzanU3au,uu 
B cmambe npeocmaeJLeH pempocneKmueHblU KOHmeHm-WIQJLU3 eeoy14ux ooryMeHmoe EeponeiicKoii 
Ko.Muccuu, Coeema Eeponbl u EC. Aemop cmambu omMel.laem, 'lmo pa3eumue cytt(.Hocmu ReJLeHUR. u 
COOepJICaHUfl nOHRmUfl ((eeponeUCKOe U3MepeHUe 8 o6pa308QHUW> HallUHaem mpaHCrjJOpA1UpoeambC5l 8 
KOHZ{e XX- HallQJle XXI eeKa, e C8Jl3U c pacnpocmpaHeHueM uoeu «eBponeU3aZ{UU» Ha K)!llbmypHylo, 
COZ{UQJlbHYIO u noJLumulleCK)J/0 crjJepbl J/CU3Hu cmpau EC. 
Kmorte6bte CII06a: eeponeucKoe U3Mepeuue 6 o6pa3o6aHuu, uHme2pat{UR., e6poneU3at{UR., 
MeJ/CoyHapoi'JHble o6pa306ameJLbHble op2aHU3at~uu. 
Summary 
N. Postrygach Development ideas of the European dimension of education in international 
organizations activities 
This article presents a retrospective content analysis of major documents of the European 
Commission, the Council of Europe and the EU The article notes that the development of the 
phenomenon and essence of the term ((European dimension in education» begins to transform in the late 
XX- early XXI century with the spread of ideas ((Europeanization» on the cultural, social and political 
spheres of life EU states. 
Key words: European dimension in education, integration, Europeanization, international 
educational organizations. 
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